Llibres rebuts by ,
per oposició la càtedra de Clínica Mèdica a la Facultat
de Medicina de la Universitat de Barcelona d’on es va
jubilar el 1968.
Va fundar i dirigir les revistes Medicina Clínica i Re-
vista Española de Reumatismo y Enfermedades Osteo-
articulares. Va dirigir el Tratado de Patología y Clínica
Médicas en sis volums i 48 tesis doctorals.
La tasca assistencial del professor Pedro i Pons va
ser molt important. La seva qualitat va travessar les
barreres de l’Hospital i va arribar al carrer, on es va
convertir durant molts anys en el metge consultor de
fama indiscutible i on el seu magisteri va arribar a molts
pacients a través de les consultes que li feien els seus
companys de professió. També va participar en moltes
activitats socials i ciutadanes, com per exemple la seva
contribució a la conservació del Teatre Romea o dels
Jocs Florals de Barcelona.
Si voleu ampliar la informació sobre la histò-
ria dels raigs X, podeu consultar el document Els
raigs X: unes ones centenàries en el diagnòstic mèdic
(http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1661) que
el professor Àngel González Sistal ha elaborat per do-
nar suport a l’exposició de l’aparell cedit per la Fundació
Pedro i Pons.
Cortesia del Bloc de la Biblioteca del Campus
de Ciències de la Salut de Bellvitge
(http://blocdebellvitge.wordpress.com/)
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